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ÖZAL IN HANGİ ŞİRKETİ 
SSK YA NE KADAR BORÇLU?
İşyeri adı Prim Borcu Gecikme cezası Toplam Bore
İn te rp re s  B as.Y ay. 
A .Ş . (Ç ankaya )
494.091.213 150.203.195 644.294.408
İn te rp re s  B as.Y ay. 
A.Ş. (B a k ırkö y )
3.446.602.848 4.392.764.515 7.839.367.363
in te rp re s  B as.Y ay. 
A.Ş. (B e ş ik ta ş )
938.416.498 301.083.564 1.239.500.062
A rtı H o ld in g  A.Ş. 1.219.406.439 309.556.726 1.528.963.165
A rtı F ilm  
P ro d ü ks iyo n 1.208.281.933 400.384.940 1.608.666.873
A rtı M ed ya  
P a z a rla m a 386.320.281 98.158.667 484.478.948
Ahmet 
Özal SSK 
yüzsüzü
Kamu ve özel sektör bankalarına 
trilyonlarca lira kredi borcu takan 
Ahmet Özal bir de SSK yüzsüzü 
çıktı. Özal'ın altı şirketinin SSK'ya 
prim borcu rakamı 13.3 milyar 
liraya ulaştı. Özal, şirketlerinde 
çalışanların sigorta primlerini 
zamanında ödemediği için 5.6 
milyar lira gecikme cezası yedi.
ALÎYE’ye 103 milyar vergi 
borcu bulunan merhum 
Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal’ın oğlu Ahmet Özal’ın, sahibi 
olduğu altı şirkette çalışan * 
personelin sigorta primlerini de 
ödemediği ortaya çıktı. Ahmet 
Özal’ın, SSK’ya olan prim 
borcunun, gecikme zamlarıyla 
birlikte 13 milyar 345 milyon 270 
bin 819 liraya ulaştığı saptandı.
Ahmet Özal’ın, sigorta primleri 
için SSK’ya uzun bir süreden beri 
ödeme yapmaması, borcunun 
gecikme zammının neredeyse ana 
borç miktarı kadar büyümesine yol 
açtı. 1 Temmuz 1994 itibariyle 
Ahmet Özal’m  7.6 milyar liralık asıl 
borcuna karşılık, 5.6 milyar lira 
gecikme cezası tahakkuk ettirildiği 
belirlendi. SSK, sigorta prim 
borcunu ödemeyen Ahmet Özal’dan
parasım alabilmek için, yargı 
yoluna başvurdu. SSK’ya bağlı 
bölge sigorta müdürlüklerinin, icra 
takibi yaptırarak Özal’m 
malvarlıkları üzerine tedbir 
koydurdukları, ayrıca bankalardaki 
nakit varlığına da tedbir 
koydurmak için harekete geçtikleri 
bildirildi.
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